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L3 L3ALEPH OPAL DELPHI
∆E    (MeV)CM8.6 −12.1 −14.76.3
Fill 4207       E     = 183 GeVCM
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Somme des énergies des photons secondaires(GeV)
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115 120 125 130 135 140 145
Pseudo-expériences             96
Constante   24.26
Moyenne   129.0
Variance   2.775
Erreur observée(MeV)
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-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06
Constante   1266.   21.11
Moyenne  0.3160E-04  0.1515E-03













-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06
Constante   1452.   23.90
Moyenne  0.4656E-04  0.1296E-03












-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   101.5   7.799
Moyenne -0.2986E-03  0.1403E-02










-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   75.99   7.100
Moyenne -0.3752E-02  0.1800E-02













-0.01  -0.006  -0.002 0 0.002  0.006  0.01
Constante   1382.   23.80
Moyenne  0.6582E-05  0.2264E-04









-0.01  -0.006  -0.002 0 0.002  0.006  0.01
Constante   1577.   27.97
Moyenne  0.7414E-04  0.1954E-04













-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   115.6   10.04
Moyenne -0.1131E-03  0.1216E-02












-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   79.49   8.103
Moyenne  0.6612E-03  0.1767E-02













-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   1200.   19.88
Moyenne -0.1795E-04  0.1086E-01













-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   1203.   20.30
Moyenne  0.3503E-01  0.1086E-01









-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   66.02   4.940
Moyenne -0.1785E-01  0.5040E-01









-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   69.28   5.358
Moyenne -0.3625E-01  0.4564E-01
Variance  0.7334  0.4561E-01
zVertex-zFaisceau(cm)
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0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85
Référence sans asymétrie
Biais observé lors d'émission par e-
Biais observé lors d'émission par e+
x=1-s'/s
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-150 -100 -50 0 50 100 150
Pseudo-expériences             60
Constante   25.85
Moyenne  -2.259
Variance   21.02
Biais observé(MeV)
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-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Pseudo-expériences             48
Constante   14.40
Moyenne  -4.572
Variance   21.31
Biais observé(MeV)
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-30 -20 -10 0 10 20 30
Pseudo-expériences             48
Constante   10.65
Moyenne  -11.00
Variance   5.721
Biais observé(MeV)
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-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Pseudo-expériences             10
Constante   6.124
Moyenne   1.600











-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Pseudo-expériences             48
Constante   15.48
Moyenne   1.516
Variance   13.44
Biais observé(MeV)
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-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Pseudo-expériences             48
Constante   18.72
Moyenne   3.734
Variance   13.03
Biais observé(MeV)
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-200 -180 -160 -140 -120 -100
Pseudo-expériences             96
Constante   28.01
Moyenne  -132.3
Variance   3.065
Biais observé(MeV)
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-400 -200 0 200 400
Moyenne  -125.3
Biais individuels sur ECM (MeV)
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-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Pseudo-expériences             96
Constante   15.94
Moyenne   1.616
Variance   14.72
Biais observé(MeV)
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-120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80
Pseudo-expériences             48
Constante   13.02
Moyenne  -97.53
Variance   3.620
Biais observé(MeV)
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-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Pseudo-expériences             10
Constante   4.020
Moyenne   4.304








-120 -100 -80 -60 -40 -20 0
Pseudo-expériences             10
Constante   4.020
Moyenne  -69.28
Variance   19.51
Biais observé(MeV)
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Pseudo-expériences             96
Constante   18.98
Moyenne  -15.79
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Constante   23.42
Moyenne   5.326
Variance   3.843
Biais observé(MeV)
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Pseudo-expériences             30
Constante   9.367
Moyenne  -2.779
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Constante   5.629
Moyenne  -4.331
Variance   23.17
Biais observé(MeV)
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Pseudo-expériences             30
Constante   8.575
Moyenne -0.3012
Variance   19.12
Biais observé(MeV)
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-70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20
Pseudo-expériences             48
Constante   15.09
Moyenne  -46.98
Variance   5.452
Biais observé(MeV)
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-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
Pseudo-expériences             28










0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24
Pseudo-expériences   22.00
Constante   6.250
Moyenne  0.1385
Variance  0.1350E-01














0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
Pseudo-expériences   6.000
Constante   3.125
Moyenne  0.4820
Variance  0.5434E-01
Largeur de l´intervalle à 95%
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